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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
..... ...... .Va.esal.bor.o., .. ...... ... .... ....... ... , Maine 
July 9th~ 1940. Date ....... ... ............... .......... ...... .... ... ... .. ...... .... ........ . 
Name ..... .... .. ... ........ .. ... Rober.t .. A • . C .. ... Scott. ... ....... ..... ......... ............... ...... ...... ..... ....... .. .. ...... .... ....... ..... .... ..... ..... . 
Street Address ... ...... .... .... .. . ~r.Jci,g_e. ...... ~.i .:r.~.~rt. ................... .... .... .. .... .... ........ ..... ..................... ............ .. .. .......... ...... . 
City or Town ... .. ........ .... ... J~o.r..t .b. ... Vae.s.a.1.b.or.o., ..... ..... :Main.e ...... ............. .. ...... ..... .. ... .... ......... ...... ...... ... ... .... . 
How long in United States ...... .. .... 15 .. . y.eara ............. .. ... ..... ... ... ... .. .. H ow long in Maine .... Hl ..... monthe· ·· · 
Born in ..... ........ C.uml.edge .. MiJ.ls., .. .. Scotland .. ... .. .. ......... ..... .Date of Birth .. . Apr-1l···l3·; .... 189·+· .. . 
If married, how many children ........ ~one ........................... ........ .. ........ O ccupation . .... T.ex.t1le .. .Ex.ecutive 
Name of employer .. .. ........ Amer..1c.an .. W.o.ol.en ... C.ompimy ..... ......................... ...... ............ .......... ...... ... ......... .. 
(Present o r last) 
Address of employer .. .. ............... N.Q.:r.tl;l, ... Va~.~.e..l.bo.ro., ... .. .. Ma.1ne .... ....... ......... ........ .... .. .. .. ...... .............. ......... . 
English ..... ....... .. ......... .. ............. Speak. ...... .. .. .. X~.~ ... ............. . Read ...... .... .Y.~.~ ..... .. ... ....... Write .. . .Yes ... .. ................ . 
Other languages ........... .. ............. f.~.~m.c.b. ... a.:nA ... G:e.:rman .... ............ .. .. .. .... ........... ....... ... .. ... ... .. ... .. .. ........ ...... ......... . 
H d 1. · r · · J · ? Y""S ave you ma e app 1cat1on ror cmzens 11p . .................. ..... ..... .... :v. ................ .. .............. ...... ...... .. ........... ....... ...... .... .... . 
H ave you ever had military service? ..... !.es .•. ~ .... 5..1.et ..... .D.iv .. ... Signal.er .. . R. •. F. .• A . ........ ............. ....... . .. 
If so, where? .. . ..... .. .Europe ....... .. .. ............... ... ............... . When? ... .. Dur.ing ... the ... las.t,. .. World, .. Wa.;r .... . 
